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Иван Никандрович ШЕСТОВ (1933–2014) 
 
12 марта 2018 г. исполнилось 85 лет со 
дня рождения Ивана Никандровича Ше-
стова – крупного специалиста по нефтя-
ной гидрогеологии, минеральным лечеб-
ным и промышленным водам, доцента 
кафедры динамической геологии и гидро-
геологии ПГНИУ. 
И.Н. Шестов родился в 1933 г. в Ки-
ровской области. В 1957 г. окончил гео-
логический факультет Пермского госу-
дарственного университета и получил 
квалификацию инженера-гидрогеолога. 
В 1967 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Минеральные воды 
Пермской области и перспективы их 
практического использования». Результа-
ты его исследований применялись при 
разведочных работах по поиску мине-
ральных вод для курортов «Усть-Качка», 
«Ключи», Пермской водогрязелечебни-
цы. Иван Никандрович обосновал строи-
тельство профилакториев в городах Чай-
ковский, Чернушка, пос. Полазна. Более 
30 лет он заведовал лабораторией гидро-
геологии института КамНИИКИГС. Под 
его руководством выполнялись научно-
исследовательские работы по нефтяной 
гидрогеологии. И.Н. Шестов обосновал 
разведку Григорьевского водозабора 
промышленных йодобромных рассолов, 
занимался вопросами формирования кар-
стовых полостей, изучением химического 
состава минеральных вод в пластах гор-
ных пород, обоснованием нефтепоиско-
вых и гидрогеохимических критериев. 
Иван Никандрович опубликовал около 
250 научных работ, написал более сотни 
научно-производственных отчетов. Был 
руководителем дипломных работ студен-
тов-гидрогеологов.  
В 2012 г. И.Н. Шестов в соавторстве с 
И.И. Минькевич и И.С. Нуриевым издал 
учебное пособие «Минеральные воды». 
Оно используется в качестве основного 
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учебника по данному предмету в Перм-
ском и Казанском университетах. 
Иван Никандрович помогал аспиран-
там, читал на кафедре лекции по гидро-
химическим методам поисков, минераль-
ным водам и нефтепромысловой гидро-
геологии, многократно выступал оппо-
нентом на защитах диссертационных ра-
бот.  
За свою трудовую деятельность 
И.Н. Шестов был награжден медалью «За 
доблестный труд» (1971), Почетной гра-
мотой Министерства геологии СССР 
(1975), Почетной грамотой Министерства 
геологии Народной Республики Болгарии 
(1977). В 2000 г. ему вручен знак Мини-
стерства природных ресурсов «300 лет 
горно-геологической службе России», а в 
2003 г. знак «Отличник разведки недр». 
Он принимал участие в работе научных 
конференций Пермского госуниверситета, 
различных геологических организаций во 
многих регионах России и за рубежом. 
Был активным сотрудником Института 
карстоведения и спелеологии РГО. Иван 
Никандрович пользовался большим ува-
жением и любовью коллег. Был добрым и 
отзывчивым человеком, отличным семья-
нином, отцом и дедом.  
В июне 2014 г. Ивана Никандровича не 
стало. Светлая память о нем останется в 
сердцах друзей, коллег и родных, а ре-
зультаты его многочисленных исследова-
ний еще долго будут использоваться в 
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